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INTISARI 
 
PENGARUH PARKIR DI BADAN JALAN TERHADAP KINERJA JALAN ( STUDI 
KASUS DI JALAN PANGERAN DIPONEGORO YOGYAKARTA, ANTONIUS 
WOHO BOLI, NPM 01 02 10447, Februari  2010, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Arus lalulintas pada ruas jalan Pangeran Diponegoro dari tahun ke tahun semakin 
meningkat, ditambah lagi kegiatan pasar kranggan yang ikut menjadi salahsatu faktor 
penyebab sibuknya ruas jalan tersebut. Oleh Karena itu dibutuhkan studi khusus untuk 
menganalisis pengaruh parkir di badan jalan terhadap kinerja ruas jalan tersebut. 
Dalam studi kasus ini, variabel yang akan dianalisis adalah kapasitas jalan untuk 
mengetahui arus maksimum melalui suatu titik jalan yang dapat dipertahankan persatuan 
waktu, Derajad Kejenuhan untuk mengetahui perilaku lalu-lintas , Jumlah Kendaraan untuk 
mendapatkan Volume Lalulintas, Hambatan Samping untuk mengetahui dampak terhadap 
kinerja lalu lintas dari aktifitas segmen jalan , Waktu Tempuh kendaraan yang akan 
digunakan untuk mendapatkan kecepatan Tempuh rata-rata ruang suatu segmen ruas jalan, 
data geometrik jalan, dan parkir . 
Dari hasil analisis didapatkan bahwa Hambatan Samping, Kecepatan Tempuh, dan 
Derajad Kejenuhan saling mempengaruhi dan kondisi ruas jalan tersebut masih lancar 
meskipun banyak kendaraan yang parkir di badan jalan Pangeran Diponegoro .  
 
 
 
 
 
 
